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III SEMANA La naturaleza ha
sido fuente de inspiración
para el ser humano a lo lar-
go del tiempo, tanto por su utili-
zación ornamental como por su
aplicación práctica. En algunos
casos, la semejanzaespuracasua-
lidad, en otros encontramos co-
pias o réplicas de las soluciones
naturales, pero las imitaciones y
traducciones de estas a nuestros
objetos son lasquepresentanma-
yor interés.
Los organizadores de la III Se-
>
taller titulado ‘E+D: aplicación
práctica de bioestrategias’. La otra
conferencia del día será ‘Diseño y
naturaleza:de la inspiraciónala in-
novación sostenible’, por Raquel
Pelta (Universidad de Barcelona).
El miércoles 16, Marianne Sto-
kholm (Aalborg University), ha-
blará de ‘Nature andDesign Lear-
ning’; Jon Marín (ESDI), de ‘La
aproximación al mundo natural
desde diferentes ángulos como
parte del proceso de diseño’; tam-




seño; y taller deThinkersCompa-
ny sobre ‘E (co) creación’.
TERCERMILENIO
mana del Diseño en la Escuela
Universitaria de Ingeniería Téc-
nica Industrial de Zaragoza han
decidido dedicarlas a ‘Diseño y
naturaleza’. Enestas jornadas, que
se celebrarán del 15 al 17 de mar-
zo, se presentarán «las diferentes
formas de aproximarnos a la na-
turaleza, desde lametodología, el
arte, la creatividad y la sostenibi-
lidad, siemprecon la intenciónde
encontrar innovaciónyperfeccio-
namiento, tratando de descubrir
en la naturaleza ‘lo nuevo’ y ‘lo
bueno’ que a veces esconde».
El martes 15, abrirá las jornadas




también impartirá, por la tarde, el
■ OFERTA Estructuración de zeolita Una ‘spin-off’ sueca ha desa-
rrolladounanueva tecnologíadeestructuracióndenanopolvosencuer-
posmacroscópicos porosos (pellets, sustratos,monolitos) para aplica-
cionesdeseparacióndegas.Buscasocios industrialesyacadémicoscon
el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica y desa-
rrollar proyectos conjuntos de investigación. Ref. 10 SE 67BY 3JEY.
■ DEMANDATecnología de revestimiento para fósforo unifor-
me Una fabricante coreano de paquetes de semiconductores ha desa-
rrollado nuevas aplicaciones led de especial interés en tecnologías de
revestimiento para formar fósforo uniforme con led blanco. La tecnolo-
gíade revestimientode laempresanohaalcanzadounaprecisión 100%





LO ARTIFICIAL Y LO
NATURAL, PASANDO
POR EL LABORATORIO
DE LA CREATIVIDADLa naturaleza tiene buenas
soluciones para casi todo, por
eso es una fuente inagotable
de referencias para el diseño.
Creatividad, sostenibilidad,
metodología y arte tendrán
cabida en el programa de las
jornadas ‘Diseño y naturaleza’
que se celebran en la EUITIZ la
semana que viene
LA FICHA
■ ¿QUIÉNES SON? El grupo Aminoácidos y
Péptidos desarrolla su labor en el ámbito de la
química bioorgánica con aplicaciones enotras
disciplinas. Está integrado por un catedrático
de universidad, un científico titular del Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC),unprofesorcontratadodoctor, trescon-
tratados posdoctorales y seis estudiantes de
doctorado. Este grupo está reconocido como
grupo consolidado por el Gobierno de Aragón.
■ ¿DÓNDE TRABAJAN? En el Instituto de
Ciencia de Materiales de Aragón (centro mix-




Y PÉPTIDOS, DEL ICMA,
HA PARTICIPADO EN EL
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NUEVAS FUNCIONES Los pép-
tidos yproteínas sonmolé-
culas esenciales para la vi-
da. Ambos tipos de compuestos
están formados por aminoácidos
unidosentre sí de formaconsecu-
tiva, como los eslabones de una
cadena. La combinación de solo
una veintena de aminoácidos da
lugar a todos los péptidos y pro-
teínaspresentesen los seresvivos
superiores. Desde hace años, los
químicos trabajanen la síntesisde
aminoácidos que presenten es-
tructuras moleculares distintas a
las de los naturales. ¿Para qué di-
señar nuevos aminoácidos? Para
crear péptidos y proteínas con
nuevas formas, propiedades y
funciones.
Una de las principales utilida-
des de los aminoácidos creados
en el laboratorio es la modifica-
cióndepéptidosde interés farma-
cológico.En la actualidad, existen
ya algunos fármacos que escon-
den estructuras peptídicas bajo
sus nombres comerciales. Se em-
plean para el tratamiento de en-
fermedades tan diversas como el
cáncer, la hipertensión, la osteo-
porosis, las infecciones víricas
(incluido el SIDA) y bacterianas,
distintas afeccionesgástricas, etc.
Lamayor parte de estos péptidos
se basan en estructuras naturales
que han sido modificadas por el
hombreantesdepoder serutiliza-
das como medicamentos, por
ejemplo, mediante la sustitución
de alguno de sus componentes
naturales (los aminoácidos) por
otros creados en el laboratorio.
ElGrupoAminoácidos yPépti-
dos, perteneciente al Instituto de
Ciencia de Materiales de Aragón
(ICMA), centro mixto de la Uni-
versidad de Zaragoza y el Conse-
>
El grupo de investigación Aminoácidos y Péptidos pertenece al Instituto de Ciencia deMateriales de Aragón. CARLOS MUÑOZ
jo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), trabaja en la
preparación de aminoácidos no
naturales conunagrandiversidad
estructural y sus aplicaciones.
Así, recientemente, algunosdees-
tos aminoácidos han conseguido
estabilizar un péptido que reco-
noce selectivamente los tejidos
cancerosos, de modo que puede
hacer llegar directamente a estos
tejidos un medicamento antitu-
moral o cualquier otra sustancia
que se leuna, evitandoque sedis-
tribuya por todo el organismo. Es
más, la unión de nanopartículas a
estepéptidomodificadoconami-
noácidosnonaturaleshapermiti-
do bloquear el suministro de san-
gre al tumor, impidiendosucreci-
miento y provocando la destruc-
ción de las células tumorales, en
pruebas realizadas con ratones.
Esto abre una nueva e interesan-
te vía en el tratamiento selectivo
del cáncer.




cipales líneasde investigaciónson lasíntesisde
aminoácidos no naturales, así como el diseño
de péptidos con interés farmacológico y es-
tructural.
■ ¿CUÁLES HAN SIDO SUS PRINCIPALES
LOGROS?370publicacionesen revistas inter-
nacionales, 23 tesisdoctoralesdefendidas, nu-
merosos contratos industriales y colaboracio-
nes nacionales e internacionales.
■ ¿CUÁLESSONSUSFUENTESDEFINAN-
CIACIÓN? El 40% nacional (Ministerio de
Cienciae Innovación), el 10%autonómica (Go-
bierno de Aragón), el 20% internacional y el
30%privada (contratos conempresas), lo que
suponemás de 150.000 euros anuales.
■ ¿CÓMOCONTACTARCONELLOS?Ladi-
rección de su página web es: www.uni-
zar.es/aminoacidosypeptidos Su dirección de
correo electrónico: cativiela@unizar.es
